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Resumo:  O  projeto de estágio supervisionado foi elaborado com a finalidade de atender 
o componente curricular e serviu para consolidar os conhecimentos teóricos-práticos 
adquiridos no docorrer do curso de Contábeis. Inicialmente foi planejado e constituída uma 
empresa do ramo indústrial, voltada à fabricação de atefatos de cimento para uso na 
construção, produzindo blocos estruturais e vigotas para laje. Pesquisou-se  o processo 
produtivo e a legislação tributária aplicada às necessidades da estrutura fabril e de pessoal. 
No desenvolvimento da simulação foram identificados os custos de produção, preços de 
venda e ponto de equilibrio que permitiram determinar o nível de produção e a elaboração 
de demonstrações contábeis. Na etapa  final do projeto ocorreu a escrituração dos dados 
apurados na simulação com uso de aplicações próprias para a Contabilidade. Assim, com a 
apuração do resultado tornou-se possível a realização de análises financeiras e gerenciais 
das demonstrações financeiras.  
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